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I. —Coros de Astorga. 
Director: Maestro Barrón 
a) .—Secuencia.—Canto gregoriano. 
b) .—Maragato soy...—Canción recogida en Mara-
gatería. 
c) .—Anda diciendo tu madre...—Canción leonesa, 
d) .—Canción regional del siglo XVI . 
e) .—Despierta, niño hermoso...—Canción moderna. 
f) .—La siega.—Canción moderna. 
I I . —Bailes del Val de San Lorenzo y de Luyego. 
III. —Un solista de la Montaña cantará una tonada del 
país. 
IV,—Bailes típicos de Alija de los Melones y de Lagu-
na de Neérillos. 
V.—Un solista de la Montaña cantará coplas populares. 
VI.—Bailes y canciones de la Ribera. 
Bailes y canciones de Corbillos. 
Bailes y canciones de Santovenia del Monte.— 
Baile de los titos. 
Dulzaineros de Arcahueja, Solanilla y Villaseca. 
i) 
VIL—Una tiple de la Ribera cantará coplas leonesas. 
VIII.—Actuación del Orfeón de Educación y Descanso 
de LEÓN. 
a) .—Una pieza clásica del siglo XVI. 
b) .—Una canción leonesa moderna. 

